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full E.nsemble 
P-Ray-Lude 
from Symphony No. 1 
2nd Movement 
Fairy Tale 
Minuet 
Small E.nsemble 
John Clayton 
(born 1952) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
arranged by John Kennedy 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(I 756-1791) 
Chris Grii:Fith and David Gent!:) 
Caprice Op. 67 No. I 
from Suite from Lieutenant Kije 
Romance 
Stephan Poradowsky 
Sergei Prokofiev 
Al Hackel and Devin Godzicki 
Lady Coventry's Minuet with a Variation Francesco Geminiani 
(1687-1762) 
Mallor!:) Alekna and Devin God.:icki 
Eye of the Tiger Survivor 
arranged by Chris Griffith 
Mallar!:) Alekna, Chris Gr,fi:ith, Al Hackel and Michael White 
Carmen fantasie 
Prelude 
Aragonaise 
Intermezzo 
Les Toreadors 
Kilns tier Quadrille, Op. 201 
Pizzicato Polka (I 869) 
full E.nsemble 
Georges Bizet 
(I 838-1875) 
Johann Strauss II 
( 1825-1899) 
arranged by Stefan Schaefer 
Johann Strauss II and Josef Strauss 
(1827-1870) 
arranged by David Heyes 
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